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I i í 1 1 5ngen er a
Derecho y CT 2 1 3
Educación 2 1 2






















2 Préstamo de las DLAs de Derecho y CT y Educación (Servicios Coordinados.                 . 
Objetivo estratégico 2.2 del PE14 de la BUS)
1. Ensayos previos en secciones del fondo (detección de etiquetas vacías)





Fondos Leídos DLA’s Dias
Ingenieros
40.067 35.549 3 3 
Ciencias de la Educación
Fondos Leídos DLA’s Dias
37.913 33.804 2 5
V Jornadas de Buenas Prácticas y Gestión del Conocimiento  de la Biblioteca
En la onda: Inventario…












Otros datos del inventario     
Ingenieros
Perdidos Documentos no localizados según Did Stat FM 4.518
N l li d Documentos no localizados realmente tras revisión 761o oca za os
Ciencias de la Educación
Perdidos Documentos no localizados según Did Stat FM 4.104
N l li d Documentos no localizados realmente tras revisión 711
     










































Digital development team / Oslo Public Library http://digital deichman no/
V Jornadas de Buenas Prácticas y Gestión del Conocimiento  de la Biblioteca














El uso de las imágenes utilizadas en esta presentación han sido permitidas por sus propietarios o               
han respetados las licencias correspondientes. En consecuencia, y atendiendo al derecho de 
atribución, se relacionan a continuación los propietarios legales de las fotos de terceros.
Digital development team / Oslo Public Library http://digital.deichman.no/
Håkon Sønderland (http://www flickr com/photos/ergates/). .
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons
Reconocimiento‐NoComercial‐CompartirIgual 3.0 Unported.
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